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Předložená práce se zabývá problematikou slučování obchodních společností, 
v tomto případě dvou společností s ručením omezeným. První část práce obsahuje 
teoretické poznatky týkající se způsobu přeměny obchodních společností. Druhá část je 
zaměřena na výběr právní formy vznikající (pokračující) společnosti a výběr způsobu 
sloučení. V poslední části své práce uvedu postup, který bude aplikován na budoucí 
sloučení uvedených dvou společností. 
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Abstract 
This bachelor’s thesis deals with a questions about merging companies, in this 
case, two companies with limited liability. The first part includes the theoretical 
knowledge on how to convert the company. The second part focuses on the selection of 
legal forms of companies and the choice of merging. In the last part of my work, I will 
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Ke zpracování tohoto tématu bakalářské práce mě vedly dva důvody: současná 
ekonomická situace a můj zaměstnavatel, developerská společnost, která se chystá na 
sloučení s jinou, tzn., cílem celé mé práce je postup, který bude v praxi přímo aplikován 
při sloučení zmiňovaných dvou společností.  
Jakkoliv mohou být vyhlídky na zlepšení ekonomické situace optimistické, nelze 
pochybovat o tom, že globální hospodářská krize přinesla a jistě dále bude přinášet 
mnoho problémů podnikům ve všech sférách hospodářství. Z toho vyplývá, že současná 
ekonomická situace přímo vede ke slučování nebo transformaci firem např. z důvodu 
potřeby vyšší kapitálové síly nebo zvýšení důvěryhodnosti společnosti před bankami při 
získávání úvěrů.  
Ti, kterých se efekty hospodářské krize dotkly velkým dílem, jsou developeři. 
Většina developerských firem při svém podnikání spoléhala zejména na dluhové 
financování, kdy od bank mohly společnosti dostat 80 – 90% hodnoty projektu. Toto 
samozřejmě společnostem nahrávalo a dynamika bytové výstavby byla obrovská, což se 
ale s příchodem finanční krize značně zpomalilo, ale na druhou stranu tato skutečnost 
způsobila to, že se řady tuzemských developerských firem pročistí. 
Společnost Moravan Develop s.r.o. se ke sloučení rozhodla z jednoduchého 
důvodu a tím je vyšší kapitálová síla. Sloučení proběhne s jinou společností s ručeným 
omezeným, také developerskou, společností PM Develop s.r.o., která patří stejnému 
majiteli jako Moravan Develop.  
Cílem této práce tedy je zpracovat komplexní postup, který bude později přímo 
použit na posloupnost činností při slučování společností Moravan Develop s.r.o. a PM 
Develop s.r.o., ale bude samozřejmě univerzálně použitelný pro jakékoliv s.r.o. při 
jejich slučování, ať už k němu bude docházet z jakéhokoliv důvodu. 
2. Vymezení základních pojmů 
2.1. Zákon č. 125/2008 Sb. 
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev je 
právní úprava, která se zabývá problematikou přeměn obchodních společností a 
družstev od 1.7.2008, kdy nabyl účinnosti1.  
Od 1.1.2000 do 30.6.2008 upravoval problematiku přeměn obchodních 
společností zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato úprava byla v souladu se směrnicemi EU, které bylo nutné do obchodního 
zákoníku zakomponovat v rámci příprav vstupu ČR do EU, zejm. se jednalo o oblasti 
vnitrostátních fúzí akciových společností a rozdělení akciových společností. 
V roce 2007 musela Česká republika přenést do českého právního řádu Směrnici 
Evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56 ze dne 26.10.2005, o přeshraničních 
fúzích kapitálových společností. Na rozhodnutí ministerstva spravedlnosti byl vytvořen 
nový samostatný zákon o přeměnách obchodních společností a to tak, že z obchodního 
zákoníku byla vyjmuta celá pasáž týkající se přeměn obchodních společností a vytvořila 
tak nový zákon s několika změnami v oblasti tuzemských přeměn a úplně novou pasáží 
týkající se přeshraničních fúzí.2 
 
2.2.  Přeměna 
Pojmem přeměna se označují způsoby, kterými dochází ke zrušení společnosti 
bez likvidace a na místo zrušené společnosti nastupuje právní nástupce, na kterého 
přecházejí veškerá práva a povinnosti zrušené společnosti, její majetek i společníci. 
                                                 
1 Účinnost právní normy označuje dobu, od které je nutné podle daného právního předpisu postupovat, 
používat jej a dodržovat ho. 
2 SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. Praha: 
ASPI, 2008. 309 s. ISBN 978-80-7357-397-3. 
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Přeměnu lze uskutečnit:3 
• fúzí 
• rozdělením 
• převodem jmění na společníka 
• změnou právní formy 
 
2.2.1.  Fúze 
Vzhledem k tomu, že v dalším textu se budu výhradně věnovat fúzování 
obchodních společností, rozeberu tento způsob přeměny podrobněji než ostatní, o 
kterých se sice v této kapitole zmíním, ale nebudu se jim věnovat důkladněji. 
Způsob přeměny obchodních společností fúzí upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev, ale nestanovuje pro tento způsob 
přeměny podrobnější vysvětlení.  
Vysvětlení pojmu fúze vyplývá z jejího členění na fúzi sloučením a splynutím, 
tzn. dle osudu zúčastněných společností.  
„Při sloučení dochází k zániku obchodní společnosti, kterému předchází její 
zrušení bez likvidace. Jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů přechází na jinou existující společnost (nástupnickou 
společnost).“4 O fúzi sloučením lze také hovořit při sloučení zanikající akciové 
společnosti nebo společnosti s ručením omezeným s nástupnickou akciovou společností 
nebo společností s ručením omezeným, která je jejím jediným společníkem.5  
Tento způsob fúze bude použit v praktické části této práce ke sloučení 
společností Moravan Develop, s.r.o. a PM Develop, s.r.o. 
                                                 
3 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §2, písmena a) – d) 
4 SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. Praha: 
ASPI, 2008. 309 s. ISBN 978-80-7357-397-3. 




Obrázek 1 - fúze sloučením, zdroj: http://www.businessinfo.cz  
V případě fúze splynutím se jedná o zánik dvou nebo více obchodních 
společností, před kterým probíhá jejich zrušení bez likvidace. Majetek všech 
zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází 
na nově vzniklou nástupnickou společnost.6  
 
Obrázek 2 - fúze splynutím, zdroj: http://www.businessinfo.cz  
U obou typů fúze platí, že pokud nedojde k jejich vystoupení ze společnosti 
podle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností, tak se společníci 
zanikajících společností automaticky stávají společníky nástupnické společnosti.  
Stejně tak platí pro oba typy fúze, že zanikající a nástupnické společnosti musí 
mít v okamžiku fúze stejnou právní formu, tzn. lze provést fúzi mezi kapitálovými 
společnostmi (s.r.o. a a.s.) nebo mezi společnostmi osobními (v.o.s. a k.s.). Z uvedeného 
plyne, že nelze provést fúzi např. mezi akciovou společností a komanditní společností. 
 
                                                 
6 SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. Praha: 
ASPI, 2008. 309 s. ISBN 978-80-7357-397-3. 
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Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v §60 
dále stanovil dva další typy fúze dle sídla zúčastněných společností a to vnitrostátní a 
přeshraniční.  
Jak už z názvu vyplývá, vnitrostátní fúzí se rozumí fúze společností nebo 
družstev, které mají sídlo na území ČR. 
V případě přeshraniční fúze jde o sloučení jedné nebo více obchodních 
společností nebo družstev s jednou nebo více zahraničními korporacemi přičemž pokud 
se jedná o jinou právnickou osobu nebo právní útvar, který není zahraniční korporací, 
není tato fúze povolena. „Zahraniční zúčastněnou, zanikající nebo nástupnickou 
korporací se rozumí obchodní společnost nebo družstvo, která má právní subjektivitu a 
vlastní majetek, řídí se právním řádem jiného členského státu než České republiky a 
může se v souladu s požadavky práva Evropských společenství podle právních předpisů 
členského státu, jehož právním řádem se řídí, zúčastnit přeshraniční fúze.“7 
Platná právní úprava zdůrazňuje pro průběh fúze práva a povinnosti společníků, 
statutárních orgánů zúčastněných společností, věřitelů zúčastněných společností. 
Stanovuje kroky pro právně platné provedení fúze.  
Požaduje také účast znalců a auditorů na přeměnách obchodních společností, 
resp. fúzí, aby bylo zajištěno korektní provedení těchto procesů a aby byly maximálně 
eliminovány možnosti zneužití ve prospěch některých ze společníků, věřitelů nebo např. 
některých členů statutárních orgánů. 
Z právních předpisů také vyplývá časový průběh přeměn. Je tím dáno najevo, že 
přeměna nemůže být otázkou několika dní, ale že se jedná vždy o delší, často 
několikaměsíční proces.  
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 
stanovuje např. povinnosti týkající se účetních závěrek, auditů, jmenování znalců, 
                                                 





sestavení zahajovací rozvahy, projektu fúze nebo např. rozhodného dne fúze. Stanovuje 
tak několik ekonomicky a právně důležitých okamžiků v průběhu přeměny tak, aby 
přeměna proběhla v co nejkratším termínu a s co nejmenšími náklady. Tato hlavní 
ustanovení ZPOSD8 pro přeměny jsou zde uvedena v takovém pořadí, v jakém po sobě 
v tomto zákoně následují.  
 
2.2.1.1. Rozhodný den 
„Rozhodným dnem fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka se rozumí 
den, od něhož se jednání zanikající obchodní společnosti nebo družstva nebo 
zanikajících obchodních společností nebo družstev nebo rozdělované obchodní 
společnosti nebo družstva považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet 
nástupnické obchodní společnosti nebo družstva nebo nástupnických obchodních 
společností nebo družstev nebo přejímajícího společníka.“9 Rozhodný den nesmí 
předcházet o více než 12 měsíců den, v němž je podán návrh na zapsání přeměny do 
obchodního rejstříku.10 
Další pravidla pro účetní období a pro uzavírání a otevírání účetních knih při 
přeměnách stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
který navazuje na ustanovení o rozhodném dni ze zákona o přeměnách obchodních 
společností. 
• dle §3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, začíná účetní období 
rozhodným dnem podle zvláštního právního předpisu a končí posledním 
dnem účetního období, ve kterém byl proveden zápis přeměny do 
obchodního rejstříku, 
                                                 
8 ZPOSD – Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
9 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §10, odst. 1 
10 VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. Praha: BOVA 
POLYGON, 2009. 553 s. ISBN 978-80-7273-157-2. 
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• dle §17 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní jednotky, 
které se zúčastňují přeměny, otevírají účetní knihy k rozhodnému dni 
přeměny a vedou účetnictví samostatně, dokud není přeměna zapsána do 
obchodního rejstříku. Samostatné vedení účetnictví je nutné z důvodu 
případného odmítnutí zapsání přeměny do obchodního rejstříku nebo 
z důvodu neschválení přeměny valnými hromadami. V takových 
případech je povinností všech zúčastněných účetních jednotek 
pokračovat ve vedení účetnictví, jako kdyby přeměna nikdy nebyla 
plánována.  
Aby bylo možné ke dni zápisu do obchodního rejstříku spojit účetnictví 
zanikající a nástupnické společnosti, je nutné, aby společnosti používaly stejné účetní 
metody, kompatibilní účtový rozvrh atd. 
 
2.2.1.2. Konečná účetní závěrka 
Konečná účetní závěrka se sestavuje jako řádná nebo mimořádná účetní závěrka 
ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze. Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni 
fúze je také potřeba uzavřít účetní knihy všech zúčastněných účetních jednotek. „Není-li 
dále stanoveno jinak, účetní jednotky uzavírají účetní knihy ke dni, ke kterému stanoví 
povinnost uzavřít účetní knihy nebo sestavit účetní závěrku zvláštní právní předpis.“11 
a) Řádná účetní závěrka – je sestavována tehdy, pokud je den, který 
předchází rozhodnému dni přeměny stejný jako konec účetního 
období (hospodářský nebo kalendářní rok). S řádnou účetní závěrkou 
musí být také sestaveno daňové přiznání k dani z příjmu právnických 
osob, jehož termín podání není ovlivněn přeměnou společnosti, tzn. 3 
                                                 
11 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - §17, odst. 2, písm. j) 
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nebo 6 měsíců u subjektů s povinností auditu nebo u subjektů 
využívajících služeb daňových poradců.12 
b) Mimořádná účetní závěrka – sestavuje se tehdy, pokud den 
předcházející rozhodnému dni fúze leží v průběhu standardního 
účetního období – dnem předcházejícím rozhodný den toto účetní 
období končí. Stejně jako u řádné účetní závěrky je nutné spolu 
s mimořádnou účetní závěrkou zpracovat přiznání k dani z příjmu 
právnických osob. „Daňové přiznání se kromě případů stanovených 
zvláštním právním předpisem podává také za období předcházející 
rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo 
rozdělení společnosti nebo družstva, za které nebylo dosud daňové 
přiznání podáno, není-li tento rozhodný den prvním dnem 
kalendářního roku nebo hospodářského roku.“13 Na rozdíl od podání 
daňového přiznání při sestavování řádné účetní závěrky, lhůta pro 
podání přiznání v případě mimořádné účetní závěrky začíná běžet od 
chvíle, kdy valné hromady zúčastněných společností schválí přeměnu 
a termín pro podání tohoto přiznání je poslední den měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém valná hromada schválila projekt 
přeměny společnosti.14 
                                                 
12 SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. Praha: 
ASPI, 2008. 309 s. ISBN 978-80-7357-397-3. 
13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu - §38m, odst. 2, písm. a) 
14 SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. Praha: 
ASPI, 2008. 309 s. ISBN 978-80-7357-397-3. 
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V případě, že konečná účetní závěrka byla sestavena z údajů ke dni, od něhož ke 
dni vyhotovení projektu fúze uběhlo více než 6 měsíců, sestavuje se také mezitímní 
účetní závěrka. Ode dne sestavení mezitímní účetní závěrky do dne vypracování 
projektu o fúzi nesmí uplynout více než 3 měsíce.15 
Účetní závěrku ke dni, který předcházejícímu rozhodnému dni fúze musí 
sestavovat všechny zúčastněné společnosti. 
 
2.2.1.3. Audit účetních údajů 
Audit konečné účetní závěrky je při vnitrostátní fúzi vyžadován, pokud alespoň 
jedna ze zúčastněných obchodních společností nebo jedno ze zúčastněných družstev má 
povinnost ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku auditorem16. 
Povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem stanovuje zákon o účetnictví v §20 – 
každá akciová společnost nebo jiná obchodní společnost nebo družstvo, pokud ke konci 
účetního období překročily nebo dosáhly alespoň dvou ze tří kriterií17: 
• úhrn rozvahy více než 40 mil. Kč, 
• čistý obrat více než 80 mil. Kč, 
• průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50. 
                                                 
15 BusinessInfo.cz. Přeměny obchodních společností. [online] 29.4.2009. [cit. 14.1.2010] Dostupné z: < 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/premeny-obchod-spolecnosti-
prubeh-opu/1000818/51718/#b21>  
16 BusinessInfo.cz. Přeměny obchodních společností. [online] 29.4.2009. [cit. 14.1.2010] Dostupné z: < 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/premeny-obchod-spolecnosti-
prubeh-opu/1000818/51718/#b21>  





2.2.1.4. Ocenění jmění společnosti znalcem 
Posudkem znalce je společnost povinna nechat si ocenit majetek v případě, že 
jde o fúzi sloučením společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti a 
nástupnická akciová společnost vydává nové akcie pro společníky zanikající společnosti 
nebo jsou-li společníkům zanikající společnosti přiznány vklady a s nimi spojený podíl 
na nástupnické společnosti s ručením omezeným nebo zvyšují-li se dosavadní vklady 
společníků nástupnické společnosti s ručením omezeným, v případě, že zdrojem tohoto 
zvýšení je majetek zanikající společnosti.18 
Znalecký posudek musí dle zákona o přeměnách obchodních společností a 
družstev obsahovat alespoň19: 
• popis jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové 
společnosti, 
• použité způsoby ocenění, 
• částku, na kterou se jmění společnosti s ručením omezeným nebo 
akciové společnosti oceňuje. 
 
2.2.1.5. Projekt přeměny 
Přeměny obchodních společností se provádí podle projektu, který je vypracován 
statutárními orgány zúčastněných společností nebo družstev. Projekt fúze je základním 
dokumentem při přípravě fúze a musí mít písemnou formu. Dále musí být schválen ve 
stejném znění všemi zúčastněnými obchodními společnostmi a to specifickým 
způsobem, který je přesně uveden v zákoně o přeměnách obchodních společností a 
družstev, který uvádí jednotlivé způsoby schvalování projektu přeměny pro jednotlivé 
                                                 
18 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §73, odst. 1 
19 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §75 
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právní formy společností. Pro potřeby této bakalářské práce uvedu pouze způsob 
schválení projektu v případě přeměny společnosti s ručením omezeným: přeměna 
společnosti s ručením omezeným musí být schválena valnou hromadou společnosti a to 
minimálně třemi čtvrtinami hlasů společníků, kteří jsou přítomni na valné hromadě. 
V případě, že se některý ze společníků valné hromady neúčastní, může svůj souhlas 
projevit dodatečně formou notářského zápisu, jehož přílohou je projekt přeměny a tento 
souhlas musí být do sídla společnosti doručen do 1 měsíce ode dne konání valné 
hromady. Ve společenské smlouvě může být vyžadován jiný počet hlasů než ¾ nebo 
může trvat na splnění dalších podmínek.  
V případě, že některý ze společníků s přeměnou nesouhlasí, může ze společnosti 
vystoupit a získat tak vypořádací podíl. V některých případech (přeměna v.o.s. vyžaduje 
souhlas všech společníků) může nesouhlas jednoho společníka přeměnu úplně 
zlikvidovat. 
Pokud se v důsledku fúze mění práva společníků, je vyžadován souhlas všech 
společníků. 
Projekt přeměny musí obsahovat zákonem požadované údaje závisející na druhu 
přeměny a na právních formách jednotlivých zúčastněných společností.20 Podle 
struktury zákona o přeměnách obchodních společností a družstev je jasné, že v §70 jsou 
vymezeny pouze základní údaje, které by měl projekt přeměny obsahovat, tzn. je nutné 
s tímto zákonem zacházet jako se „skládačkou“ – např. pokud bychom připravovali fúzi 
dvou akciových a jedné společnosti s ručením omezeným je nutné vycházet ze základní 
úpravy projektu fúze §70, dále bychom museli z §100 doplnit údaje pro akciovou 
společnost a posléze speciální údaje pro fúzi a.s. a s.r.o. z §155. 
                                                 
20 VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. Praha: BOVA 
POLYGON, 2009. 553 s. ISBN 978-80-7273-157-2. 
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V praktické části mé práce půjde o fúzi dvou s.r.o., tzn., bude nutné vycházet z 
§70 a doplnit údaje z §8821: 
• obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo všech zúčastněných 
obchodních společností nebo družstev a jejich právní formu, 
• určení, v jaké struktuře nástupnická obchodní společnost nebo 
družstvo přebírá složky vlastního a cizího kapitálu zanikající 
obchodní společnosti nebo družstva, které nejsou závazkem, 
• rozhodný den fúze, 
• práva, která nástupnická obchodní společnost nebo družstvo poskytne 
vlastníkům dluhopisů nebo opatření, jež jsou pro ně navrhována, 
• den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku komanditistům nebo 
společníkům společnosti s ručením omezeným z vyměněných podílů 
nebo akcionářům z vyměněných akcií, stejně jako zvláštní podmínky 
týkající se tohoto práva, pokud nějaké takové podmínky existují, 
• všechny zvláštní výhody, které jedna nebo více zúčastněných 
obchodních společností nebo družstev poskytuje statutárnímu orgánu 
nebo jeho členům, členům dozorčí rady nebo kontrolní komise, 
pokud je tato komise zřízena, a znalci, který přezkoumává projekt 
fúze; přitom se zvlášť uvede, komu je tato výhoda poskytována a kdo 
a za jakých podmínek ji poskytuje, 
• při fúzi sloučením změny společenské smlouvy nebo stanov 
nástupnické obchodní společnosti nebo družstva; pokud v projektu 
fúze sloučením žádné takové změny společenské smlouvy nebo 
stanov nástupnické obchodní společnosti nebo družstva uvedeny 
                                                 
21 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §70, písm. a) – h) 
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nejsou, platí, že se společenská smlouva nebo stanovy nástupnické 
obchodní společnosti nebo družstva nijak nemění, 
• při fúzi splynutím: společenskou smlouvu nebo stanovy nástupnické 
společnosti nebo družstva; projev vůle založit nástupnickou obchodní 
společnost nebo družstvo ; jména a bydliště nebo firmy nebo názvy, 
sídla a identifikační čísla členů statutárního orgánu nebo jeho členů 
nástupnické obchodní společnosti nebo družstva a dozorčí rady 
akciové společnosti, a pokud se zřizují, i dozorčí rady společnosti 
s ručením omezeným nebo kontrolní komise družstva. 
Údaje z §88 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev22: 
• výše vkladu a výše obchodního podílu každého společníka v 
zúčastněné společnosti před zápisem vnitrostátní fúze do obchodního 
rejstříku a v nástupnické společnosti po zápisu vnitrostátní fúze do 
obchodního rejstříku, s tím, že výše doplatku nesmí překročit 10 % 
výše nových vkladů do základního kapitálu nástupnické společnosti, 
• výše případného doplatku společníkům zanikající společnosti nebo 
zanikajících společností, s pravidly pro jeho výplatu. 
 
2.2.1.6. Zpráva o přeměně 
Statutární orgán každé ze zúčastněných společností vypracovává písemnou 
zprávu o přeměně, ve které uvádí alespoň23: 
• odůvodnění poměru výměny 
                                                 
22 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §88, písm. a), b) 
23 VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. Praha: BOVA 




• odůvodnění výše vkladů do základního kapitálu 
• případné obtíže, které se vyskytly při oceňování 
• změny ekonomického a právního postavení společníků nebo členů 
družstva 
• změny rozsahu ručení společníků nebo členů družstva 
• dopady přeměny na věřitele společnosti nebo družstva 
Zpráva o přeměně může být vypracována společně všemi zúčastněnými 
společnostmi, respektive jejich statutárními orgány.  
ZPOSD poskytuje taxativní výčet momentů, při kterých se zpráva o přeměně 
nepořizuje. Jsou to např. pokud dochází k přeměně v.o.s. nebo k.s., pokud zanikající 
s.r.o. nebo a.s. fúzuje se svým jediným společníkem, popř. jsou-li všichni společníci 
zúčastněné společnosti zároveň jejími jednateli. 
2.2.1.7. Informace o přeměně 
Je povinností statutárního orgánu každé ze zúčastněných společností poskytovat 
informace o přeměně a to buď uložením projektu přeměny do sbírky listin měsíc před 
dnem schválení přeměny, nebo zveřejněním oznámení, ve kterém uvádí, že uložil 
projekt přeměny do sbírky listin a to ve stejné lhůtě, jako v předcházejícím případě. 
Zúčastněné společnosti informace neposkytnou pouze v případě, že by se 
jednalo o informace, které se týkají obchodního tajemství nebo by tyto poskytnuté 
informace mohly společnosti přivodit újmu. 
 
2.2.1.8. Ochrana věřitelů 
Pokud věřitelé zúčastněných společností přihlásí své pohledávky do 6 měsíců 
ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným a kteří nemohou 
požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou po zúčastněných společnostech 
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požadovat poskytnutí dodatečné jistoty, pokud se v důsledku přeměny zhorší dobytnost 
jejich pohledávek. Pokud věřitel prokáže, že se dobytnost pohledávky zhoršila 
podstatným způsobem, může toto poskytnutí dodatečné jistoty požadovat ještě před 
dnem zápisu od obchodního rejstříku.24  
Toto právo zaniká, pokud jej věřitelé neuplatní ve stanovené šestiměsíční lhůtě. 
Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní 
uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolventního 
řízení považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu 
přeměny do obchodního rejstříku.25 
 
2.2.1.9. Přechod zástavního práva k obchodnímu podílu nebo 
k akcii 
Pokud se tak stane a vydané obchodní podíly nebo akcie zúčastněné společnosti 
budou zastavené a toto zástavní právo bude trvat ke dni zápisu přeměny do obchodního 
rejstříku, přejde zástavní právo na obchodní podíly nebo akcie, které zástavní dlužník 
nabude výměnou za zastavené obchodní podíly nebo akcie, nebo které nabude společník 
zanikající společnosti výměnou za zastavené obchodní podíly nebo akcie. 
 
2.2.1.10. Právo na dorovnání  
V případě, že výměnný poměr podílů nebo akcií s doplatky na dorovnání, který 
je uveden v projektu přeměny, není přiměřený, mají společníci zúčastněných 
obchodních společností a družstev právo na dorovnání v penězích. Toto právo musí být 
                                                 
24 Sagit.cz. Fúze společností s ručením omezeným. [online] 1.1.2008. [cit. 15.1.2010] Dostupné z: < 
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=152&typ=r&refresh=yes&levelid=OB_051C.HTM>  
25 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §36 
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uplatněné maximálně do doby jednoho roku ode dne zápisu přeměny do obchodního 
rejstříku. 
„Právo na dorovnání je jedním z práv společníků, která jsou specifikována v §7  
ZPOSD v souvislosti s právy, kterých se společník může při přeměnách vzdát. Jde 
zejména o výměnu podílů, náhradu škody, odkup akcií, podání návrhu na určení 
neplatnosti projektu přeměny a usnesení valné hromady, na zaslání dokumentů při 
přeměně společnosti s ručením omezeným.“26 
2.2.1.11. Odpovědnost za škodu 
Za škodu, která vznikla při přeměně a byla způsobena porušením jejich 
povinností, ručí společně a nerozdílně členové statutárních orgánů zúčastněných 
společností a družstev společně s určenými znalci. Právo na náhradu škody se promlčuje 
po 5 letech ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 
2.2.1.12. Neplatnost přeměny 
Návrh na neplatnost projektu přeměny může podat pouze společník zúčastněné 
společnosti nebo družstva, osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, člen 
dozorčí rady a.s. nebo s.r.o. nebo přejímající společník a to pouze v souvislosti 
s návrhem na neplatnost usnesení valné hromady. Tento návrh musí být podán do 3 
měsíců ode dne přijetí usnesení valné hromady nebo členské schůze. O neplatnosti 
projektu přeměny může rozhodnout pouze soud. Jakmile je ale přeměna zapsána 
v obchodním rejstříku, nelze tento zápis zrušit a nelze se dovolávat neplatnosti projektu 
přeměny nebo usnesení valné hromady. 
                                                 
26 VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. Praha: BOVA 
POLYGON, 2009. 553 s. ISBN 978-80-7273-157-2. 
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2.2.1.13. Právní účinky přeměny 
Přeměna se stává právně platnou ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku.27 
K tomuto datu zároveň definitivně zaniká zanikající společnost a nástupnická 
společnost přebírá veškeré její aktivity. Dochází také ke skutečnému spojení účetnictví 
společností, přičemž je nutné vyloučit všechny vzájemné pohledávky a závazky a 
náklady a výnosy, které vznikly ze vzájemných obchodních případů.  
Ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku dochází také k převzetí všech 
daňových nákladů a výnosů zanikající společnosti, včetně daňových odčitatelných 
položek, rezerv i zákonných opravných položek. Zanikající společnost, také k tomuto 
datu vypořádává ostatní daňové povinnosti – DPH, silniční daň, daň z příjmu 
právnických osob atd. 
 
2.2.2.  Rozdělení 
Rozdělení je další formou přeměny obchodních společností, kterému předchází 
zrušení společnosti bez likvidace, a její jmění, práva a povinnosti, přechází na 
nástupnickou společnost, stejně jako její společníci. V případě rozdělení, rozdělovaná 
společnost zaniká až na výjimku při rozdělení odštěpením. 
Stejně jako u fúze, tak i při tomto způsobu přeměny platí, že společnosti, které se 
účastní rozdělení, musí mít stejnou právní formu. 
V případě rozdělení odštěpením nedochází k zániku rozdělované společnosti, ale 
určitá část jejího jmění přechází na existující nebo nově vznikající nástupnickou 
společnost. Ve většině případů zůstávají společníci společníky původní společnosti a 
zároveň s tím se stávají společníky v nástupnické společnosti.  
                                                 
27 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §59 
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Rozdělení má několik forem:28 
• rozdělení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev 
 
Obrázek 3 - rozdělení se vznikem nových společností, zdroj: http://www.businessinfo.cz  
 
• rozdělení sloučením 
 
Obrázek 4 - rozdělení sloučením, zdroj: http://www.businessinfo.cz  
 
                                                 





• kombinace rozdělení se vznikem nových obchodních společností nebo 
družstev a rozdělení sloučením 
 
Obrázek 5 - kombinace rozdělení se vznikem nových společností, zdroj: 
http://www.businessinfo.cz  
• rozdělení odštěpením 
• rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více obchodních 
společností nebo družstev 
 





• rozdělení odštěpením sloučením 
 
Obrázek 7 - rozdělení odštěpením sloučením, zdroj: http://www.businessinfo.cz  
• kombinace rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více obchodních 
společností nebo družstev a rozdělení odštěpením sloučením 
2.2.3.  Převod jmění na společníka 
Valná hromada nebo společníci mohou rozhodnout o zrušení společnosti. 
Společnost se zrušuje bez likvidace s tím, že její jmění převezme jeden přejímající 
společník. Ten musí být ke dni podání návrhu na zápis převodu jmění do obchodního 
rejstříku podnikatelem. Pro jednotlivé typy obchodních společností existují zvláštní 
podmínky, za kterých může dojít k převodu jmění na společníka. 
 




2.2.4.  Změna právní formy 
Na rozdíl od všech ostatních přeměn, není změna právní formy spojena se 
zánikem společnosti ani s jejím vznikem. Z uvedeného tedy vyplývá, že se pouze mění 
právní postavení společníků společnosti a její vnitřní poměry tzn., dochází ke změnám 
ve struktuře vlastního kapitálu podle toho, jaká výše základního kapitálu, kapitálových 
fondů nebo fondů ze zisku je zákonem vyžadována u nové právní formy společnosti.  
Tímto se změna právní formy odlišuje od všech ostatních způsobů přeměny, 
zároveň také kroky vedoucí ke změně právní formy jsou zcela odlišné od kroků 
vedoucím k fúzím či rozdělení. 
 
3. Analýza problému přeměny obchodních společností 
V teoretické části své práce jsem se věnoval nejdříve samotné úpravě přeměn 
obchodních společností, která se vyskytuje v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, který nabyl účinnosti od 1.7.2008. A dále 
jednotlivým typům přeměn obchodních společností, s důrazem hlavně na fúzi a všechny 
kroky s tímto způsobem přeměny spojenými.  
V analytické části bych se rád věnoval jednotlivým obchodním společnostem, 
které český právní řád upravuje a které mohou připadat v úvahu při plánování přeměny. 
Důraz budu věnovat na společnost s ručením omezeným, protože jak již bylo výše 
uvedeno, návrhová část bude obsahovat údaje o fúzi dvou společností s ručením 
omezeným.  
Český právní řád, resp. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zná kromě 
družstva, čtyři typy obchodních společností a těmi jsou veřejná obchodní společnost, 
komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Každý 
z těchto typů obchodních společností má svoje klady a zápory v podobě např. 
finančních a právních náročností jejich založení, vedení účetnictví nebo povinností 
auditu. Zcela jistě záleží jen a pouze na osobě majitele nebo společníků, pro který 
způsob přeměny a případně dále pro který typ obchodní společnosti se rozhodne. Při 
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tomto rozhodování by právě měly pomoci závěry, které vyplynou z mé práce a zejména 
pro vlastníky společností s ručením omezeným, kteří chystají přeměnu svých 
společností, by měly být vodítkem a přínosem. 
  
3.1. Společnost s ručením omezeným  
 Společnost s ručením omezeným patří mezi ostatními právními formami 
obchodních společností mezi ty nejmladší, ale zároveň také mezi ty nejčastěji se 
vyskytující. Je zároveň nejjednodušším typem kapitálové společnosti, přestože v její 
charakteristice můžeme objevit mnoho prvků, které by svědčily spíše o osobní 
společnosti.  
Český právní řád upravuje ještě další typy obchodních společností – veřejnou 
obchodní společnost, komanditní společnost a akciovou společnost.  
V §56 ObchZ se uvádí, že s.r.o. je obchodní společností a právnickou osobou 
založenou za účelem podnikání. Pokud to ovšem není právním předpisem zakázáno, 
může být založena i za jiným účelem, lze se tedy setkat např. se společností s ručením 
omezeným založenou za účelem nabytí vlastnictví k bytovému domu. Z toho, že s.r.o. je 
právnická osoba, vyplývá ale zejména to, že je samostatným subjektem práv a 
povinností tzn., je způsobilá právně jednat a zavazovat se. Její právní subjektivita je 
však oddělena od právní subjektivity jejích společníků.  
Jak již bylo uvedeno výše, společnost s ručením omezeným je obchodní 
společností kapitálového typu s čímž souvisí ustanovení §58 ObchZ, které pro s.r.o. 
ukládá povinnost vytvořit základní kapitál, který je tvořen vklady společníků a jehož 
výše se zapisuje do obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu je alespoň 200 000 
Kč, přičemž výše vkladu jednoho společníka je minimálně 20 000 Kč a jeden společník 
se může na základním kapitálu podílet pouze jedním vkladem. Tento vklad do 
základního kapitálu může mít jak peněžitou, tak nepeněžitou podobu a pro jednotlivé 
společníky může být výše vkladu stanovena rozdílně, ale musí být dělitelná na celé 
tisíce. Před vznikem společnosti musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý 
vklad musí být splaceno min. 30%, celková výše všech splacených peněžitých a 
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nepeněžitých vkladů musí být alespoň 100 000 Kč. V případě, že společnost zakládá 
jediný společník, je vyžadováno splacení celého základního kapitálu. 
Charakteristickým rysem společnosti s ručením omezeným je to, že společníci 
této společnosti ručí za její závazky společně a nerozdílně do výše svých nesplacených 
vkladů. Jakmile je splacení vkladu zapsáno do obchodního rejstříku, ručení společníka 
zaniká.29  
Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou (max. 50 
společníků), tato společnost však nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným 
společníkem jiné společnosti. Jedna fyzická osoba může být společníkem max. 3 s.r.o.  
Nejdůležitějším a zároveň základním dokumentem je pro s.r.o. společenská 
smlouva. Ta upravuje život společnosti od jejího vzniku až k zániku. Musí mít 
písemnou formu veřejné listiny, a to notářského zápisu. Pokud je společnost zakládána 
pouze jedním zakladatelem, nesepisuje se společenská smlouva, ale zakladatelská listina 
také ve formě notářského zápisu a platí, pokud do jednočlenné společnosti později 
přistoupí další společník, tak se zakladatelská listina musí změnit na společenskou 
smlouvu, což platí i opačně pokud ve vícečlenné společnosti zůstane jeden společník, 
tak se mění společenská smlouva na zakladatelskou listinu.  
Veškeré právní úkony činí společnost s ručením omezeným pod svou firmou, 
což je její název, pod nímž je zapsána v obchodním rejstříku, jehož součástí jsou 
dodatky „společnost s ručením omezeným“, „spol. s.r.o.“ nebo „s.r.o.“.  
Statutárním orgánem, jehož prostřednictvím společnost s ručením omezeným 
jedná, je jeden nebo více jejích jednatelů. Kromě nich mohou za společnost jednat i jiné 
osoby zatupující tuto společnost na základě zákonného zastoupení. Nejvyšším orgánem 
s.r.o. je valná hromada, která má v kompetencích rozhodování o zásadních otázkách 
života společnosti a udílení příkazů jednatelům. Valná hromada je kolektivním 
orgánem, což vyplývá z principu, že společnosti bývají nejčastěji tvořeny dvěma a více 
                                                 
29 VYCHOPEŇ, J. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Praha: ASPI, 2008. 
160 s. ISBN 978-80-7357-401-7. 
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členy, kteří dohromady tvoří valnou hromadu. Pokud má společnost jednoho 
společníka, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává tento společník30.  
Co se týče účetní závěrky a jejího sestavování, předně je nutné říci, že mnoho 
závazných termínů není v zákoně o účetnictví legislativně zakotveno. Zákon o 
účetnictví dokonce ani nestanovuje závaznou chronologii, takže může dojít k situaci, že 
valná hromada účetní jednotky bude schvalovat účetní závěrku, které ještě ovšem 
nebyla ověřena auditorem. Přestože je účetní závěrka povinnou přílohou k přiznání 
k DPPO, je tato vazba poměrně chatrná a to z toho důvodu, že se nemusí jednat o 
závěrku definitivní – do schválení účetní závěrky roku 2009 valnou hromadou, 
nejpozději však do konce roku 2010, lze podle §17 odst. 4 zákona o účetnictví účetní 
knihy otevřít a provádět opravy.31 Co se týče zveřejňování účetní závěrky, všem 
společnostem s ručením omezeným ukládá zákon o účetnictví ve znění platném od 
1.1.2002 v §21a povinnost zveřejňovat účetní závěrku uložením do sbírky listin 
obchodního rejstříku. Od 1.1.2007 společnosti ke zveřejnění předávají podklady 
v digitální podobě. Lhůta pro uložení účetní závěrky a výroční zprávy se odvíjí od toho, 
zda má společnost povinný audit. V případě společnosti s povinným auditem je tato 
lhůta dle §21a odst. 2 zákona o účetnictví stanovena na 30 dnů od ověření závěrky 
auditorem a jejím následným schválením valnou hromadou společnosti. U společností 
bez povinného auditu zákon o účetnictví nestanovuje žádnou pevnou lhůtu pro uložení, 
ale tyto se ukládají bez zbytečného odkladu.  
Povinnost auditu účetní závěrky mají podle §20 odst. 3 zákona o účetnictví ty 
s.r.o., které za dvě po sobě následující účetní období dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií, 
kterými jsou: 
1. aktiva ve výši min. 40 000 000 Kč 
2. roční úhrn čistého obratu min. 80 000 000 Kč 
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3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v účetním období větší než 50 
Toto kritérium je třeba sledovat i z daňového pohledu, jelikož společnost, která má 
povinný audit, bude předkládat přiznání k DPPO, např. za rok 2009, k 30.6.2010. Pokud 
povinný audit nemá, přiznání bude předkládat k 31.3.2010. 
Z uvedeného lze vyvodit výhody i nevýhody této formy obchodní společnosti. 
Mezi výhody bych jistě zařadil to, že v s.r.o. může společně podnikat více osob, které 
mají rozdílný vliv na řízení společnosti a za závazky společnosti ručí jen do výše svých 
nesplacených vkladů, což ji zásadně odlišuje od veřejné obchodní společnosti, kde 
každý společník ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Výhodou je také 
široká možnost čerpat peníze, které společnost získala svým podnikáním, a to podle 
daných podmínek a příslušných právních a daňových režimů např. odměnu za práci pro 
společnost, za výkon funkce jednatele, podíly na zisku, úhradu za pronájem majetku.32 
Další výhodou, zejména oproti podnikajícím fyzickým osobám, je to, že společnost 
s ručením omezeným z dosaženého zisku neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a 
státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění tzn., odvádí 
pouze daň z příjmu.  
Nevýhodou s.r.o. je to, že v případě neshod mezi společníky je řízení o sporech 
poměrně komplikované a také to, že ze společnosti s ručením omezeným nemůže 
společník jednoduše vystoupit. V několika větách jsem také zmínil potřebu notáře, tzn. 
nevýhodou je jeho častá potřeba k určitým úkonům a s tím spojené poplatky. 
V některých případech lze také za nevýhodu považovat minimální výši základního 
kapitálu 200 000 Kč a povinnou tvorbu rezervního fondu 10% ze základního kapitálu, 
což je ale v porovnání s akciovou společností o řády nižší. Problémem pro jednatele 
společnosti může také být zákaz konkurence, protože jej omezuje v jeho 
podnikatelských aktivitách, tento zákaz se ale nevztahuje na společníky. Nutnost vedení 
podvojného účetnictví a s tím spojená povinnost odvádět daň z příjmu i z neuhrazených 
výkonů, je také jistou nevýhodou.   
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 3.2. Akciová společnost 
Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž základní kapitál tvoří určitý 
počet akcií o určité nominální hodnotě, přičemž hodnota jedné akcie není zákonem 
stanovena. Součet nominálních hodnot jednotlivých akcií se musí rovnat základnímu 
kapitálu společnosti. V případě akciové společnosti rozlišujeme dvě minimální výše 
základního kapitálu, které se odvíjejí od způsobu emise akcií. Pokud se jedná o 
akciovou společnost s neveřejnou nabídkou akcií, má takováto společnost předepsanou 
minimální výši základního kapitálu 2 000 000 Kč. V případě veřejné emise akcií je 
minimální hodnota základního jmění 20 000 000 Kč.  
Akciová společnost je čistě kapitálovou společností prakticky bez přítomnosti 
osobních prvků. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem a akcionář za 
závazky společnosti neručí nijak. S vlastnictvím akcie (cenného papíru) jsou spojena 
práva akcionáře jako společníka podle zákona a stanov podílet se na řízení společnosti, 
na jejím zisku a likvidačním zůstatku při jejím zániku.   
Obchodní jméno akciové společnosti určují její zakladatelé, musí však 
obsahovat dodatek označující právní formu - „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. 
spol.“ nebo zkratku „a.s.“.33 
Akciovou společnost můžou založit minimálně dvě fyzické nebo jedna 
právnická osoba. Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě. Před samotným 
konáním ustavující valné hromady se sepisuje zakladatelská listina, která obsahuje 
firmu, sídlo a předmět podnikání, navrhovaný základní kapitál, počet akcií a jejich 
jmenovitou hodnotu, výši upsaných vkladů jednotlivých vkladatelů a bude-li použito 
nepeněžitých vkladů, tak jejich výši a způsob ocenění.34  
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Ustavující valná hromada akciové společnosti rozhoduje o založení společnosti, 
schvaluje stanovy společnosti a volí její orgány. V případě, že společnost vzniká na 
základě veřejné nabídky akcií, zapisují se upisovatelé do listiny upisovatelů. 
Upisovatelé jsou povinni upsat případné emisní ážio a alespoň 10% jmenovité hodnoty 
upsaných akcií v době, kterou určí zakladatel ve veřejné nabídce akcií.35 „Upisovatelé, 
kteří upsali akcie na základě veřejné nabídky akcií, jsou povinni splácet upsané akcie ve 
lhůtách stanovených v listině upisovatelů. Upisovatelé, kteří upsali akcie v 
zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské listině, jsou povinni splácet akcie ve lhůtě 
tam uvedené. Případné emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií, 
které mají být splaceny peněžitými vklady, jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději 
do zahájení ustavující valné hromady.“36 Upisovatelé, kteří splnili výše popsané 
povinnosti, jsou oprávněni účastnit se ustavující valné hromady, kterou zakladatelé 
svolávají nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bylo dosaženo upsání navrhovaného 
základního kapitálu. Z ustavující valné hromady se pořizuje zápis, který je třeba nechat 
notářsky ověřit a slouží jako doklad pro zápis do obchodního rejstříku.  
Pokud se společnost zakládá bez veřejné nabídky akcií, nevyžaduje se konání 
ustavující valné hromady. Právní postavení ustavující valné hromady mají zakladatelé.  
O záležitostech společnosti rozhodují její orgány, jimiž jsou valná hromada, 
představenstvo a dozorčí rada.  
Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti a mohou se jí účastnit všichni 
upisovatelé akcií při splnění výše uvedených podmínek. Představenstvo je statutární 
orgán akciové společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo se 
stará o řádné obchodní vedení, včetně dohledu nad správným vedením účetnictví, 
předkládá valné hromadě účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Může mít 
minimálně 3 členy (toto neplatí v případě, že má společnost jediného akcionáře) a 
v jejím čele stojí předseda. Dozorčí rada má dohled nad výkonem představenstva a nad 
podnikatelskou činností společnosti. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech 
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36 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - §168, odst. 1 
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dokladů, které se týkají činnosti společnosti, kontroluje řádné vedení účetnictví a zda je 
podnikatelská činnost společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny 
valné hromady. Dozorčí rada může mít minimálně 3 členy, přičemž jejich počet musí 
být vždy dělitelný 3. Členové jsou voleni na dobu, kterou určí stanovy, ale ne nikdy na 
více než 5 let. Její členové jsou vždy přítomni na valné hromadě, kde jsou povinni 
seznámit její účastníky s výsledky kontroly.37 
Velkou výhodou akciové společnosti je ručení, resp. „neručení“ akcionářů, kteří 
za závazky společnosti neručí vůbec a společnost ručí celým svým majetkem. Mezi 
výhody bych určitě dále zařadil neomezenou životnost akciové společnosti, která může 
dále existovat bez toho aniž, by její zakladatelé byli ve společnosti dále přítomni. Z 
charakteru akciové společnosti jako kapitálové společnosti, která má svoje základní 
jmění rozvržené do určitého počtu akcií o určité jmenovité hodnotě, vyplývá další 
z výhod a tou je relativní jednoduchost přesunů vlastnictví díky obchodování 
s emitovanými akciemi. Akciová společnost je také díky tomuto jistě nejefektivnější 
formou rozvoje „velkého“ podnikání, které vyžaduje velkou masu kapitálu. 
První z nevýhod akciové společnosti spočívá ve výši zákonem stanoveného 
základního jmění. 2 mil. Kč v případě akciové společnosti s neveřejnou nabídkou akcií, 
resp. 20 mil. Kč u akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií je velká suma 
v porovnání např. se společností s ručením omezeným. S tímto je také spojeno 
obtížnější založení akciové společnosti, které vyžaduje potřebný čas, znalosti a náklady. 
Akciová společnost je také ze svého charakteru typickým „manažerským podnikem“, 
kde dochází k oddělení správy a řízení od vlastnictví, což v praxi znamená akcionáře, 
kteří se nezajímají o záležitosti společnosti a její řízení přenechávají kvalifikovaným 
manažerům.  
Zejména u veřejně obchodovatelných akciových společností vyvstává další problém a 
tím je tzv. „corporate governance“, což je dle OECD (Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj) systém, kterým je společnost vedena a kontrolována a který 
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definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti 
jako jsou akcionáři, management, statutární orgány, zaměstnanci nebo zákazníci. Jde o 
soubor právních a exekutivních metod a postupů, které jsou závazné hlavně pro veřejně 
obchodovatelné společnosti udržovat vyvážený vztah mezi společností a osobami, které 
ji tvoří. V rámci akciové společnosti je tedy potřeba řešit vztahy a případné problémy, 
které z těchto vztahů vznikají, mezi akcionáři, statutárními orgány, vrcholovým 
managementem a ostatními zájmovými skupinami, které tvoří zaměstnanci, zákazníci, 
dodavatelé, atd. Dalším minusem akciové společnosti je dvojí zdanění příjmů, ke 
kterému dochází ve chvíli, kdy je zdaňován zisk společnosti, který je znovu zdaněn ve 
chvíli, kdy se jeho část určená k výplatě dividend, vyplácí akcionářům jako jejich podíl 
na zisku.  
 
3.3. Veřejná obchodní společnost 
Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společnost. V českém 
podnikatelském prostředí je veřejná obchodní společnost tím nejjednodušším typem, 
který lze založit. U v.o.s. ručí všichni společníci společně a nerozdílně celým svým 
majetkem za závazky společnosti. Veřejná obchodní společnost může být založena 
minimálně dvěma společníky a to jak fyzickými, tak i právnickými osobami.  
U veřejné obchodní společnosti se neskládá žádný základní kapitál, ale případné 
vklady společníků jsou zakotveny ve společenské smlouvě.  
Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení „veřejná obchodní 
společnost“, ale toto označení může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo 
„v.o.s.“. Pokud se v názvu společnosti vyskytuje jméno alespoň jednoho ze společníků, 
postačuje dodatek „a spol.“.  
Veřejná obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou, která musí 
obsahovat firmu společnosti, společníky a předmět podnikání. Často se ve společenské 
smlouvě uvádí dělení majetku společníků mezi jejich osoby v případě, že bude 
společnost zrušena nebo také rozdělení zisku.  
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Za společnost může jednat každý společník samostatně, avšak toto jednání může 
být upraveno ve společenské smlouvě.  
Ve společenské smlouvě může být dále upraven poměr hlasovacích práv 
společníků a v případě, že upraven není, má každý společník při rozhodování o 
záležitostech společnosti jeden hlas. Totéž v případě dělení zisku – pokud není poměr 
dělení zisku mezi společníky předem upraven ve smlouvě, dělí se zisk mezi ně rovným 
dílem. Smlouva může dále upravit zákaz konkurence, který je zakotven v §84 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník a říká, že bez svolení ostatních společníků nesmí 
společník podnikat v předmětu podnikání veřejné obchodní společnosti, ale tento zákaz 
lze omezit, na rozdíl od společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, kdy 
tento zákaz lze pouze naopak rozšířit.  
K výhodám veřejné obchodní společnosti lze zařadit v první řadě to, že 
společníci se na fungování společnosti podílejí osobně, tzn., věnují společnosti svoji 
péči a starost. Společníci mohou také velice rychle provést potřebné změny, které je 
nutné udělat bez jakéhokoliv schvalování vedoucím, majitelem, valnou hromadou atd. 
Výhodou této formy obchodní společnosti je také jednoduchost jejího založení pouze 
sepsáním společenské smlouvy bez nutnosti skládat minimální hodnotu základního 
jmění společnosti. Mezi plusy veřejné obchodní společnosti bych osobně zařadil také to, 
že pokud spolu podniká více osob v této formě obchodní společnosti, mohou také 
společně ručit bankám za větší objem půjček a úvěrů.  
Hlavní nevýhodu v.o.s. vidím v neomezeném ručení společníků, kteří ručí za 
závazky společnosti celým svým majetkem. I když jsem mezi výhodami uvedl to, že je 
jednoduché veřejnou obchodní společnost založit také díky tomu, že pro ni není 
stanovena hodnota základního kapitálu, je tato skutečnost zároveň i nevýhodou, protože 
v případě, že banka nebude v.o.s. ochotna půjčit, může nastat problém nedostatku 
kapitálu oproti společnostem kapitálovým. Další z výhod, které jsou zároveň paradoxně 
i nevýhodou je to, že i když společníci mohou relativně rychle rozhodovat o společnosti 
a nutných změnách v jejím fungování, záleží tato rychlost na vzájemném vztahu všech 
partnerů, který i když např. při založení byl na výborné úrovni, mohl se během života 
společnosti změnit k horšímu a ztížit tak rozhodování společníků o záležitostech v.o.s. 
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Další věc, která je, např. oproti akciové společnosti nevýhodou, je to, že v případě úmrtí 
některého ze společníků často dojde k zániku celé společnosti na rozdíl např. od 
zmíněné a.s., která může dále fungovat i bez další přítomnosti zakladatelů podniku.  
 
3.4. Komanditní společnost 
Komanditní společnost je kombinací osobní společnosti se společností 
kapitálovou, resp. spojuje v sobě prvky společnosti s ručením omezeným a veřejné 
obchodní společnosti. Je to obchodní společnost, ve které jeden nebo více společníků 
ručí za závazky této společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, který je zapsán 
v obchodním rejstříku – tyto osoby se nazývají komanditisté, a jeden nebo více 
společníků ručí celým svým majetkem – komplementáři38. Řízení chodu společnosti ale 
náleží pouze komplementářům, komanditisté mají jen kontrolní pravomoc a v ostatních 
záležitostech společnosti rozhodují spolu s komplementáři většinou hlasů, pokud není 
ve společenské smlouvě stanoveno jinak. V případě úmrtí komanditisty společnost 
nezaniká, ale pokud zemře komplementář, společnost se ruší39.  
Komanditní společnost mohou založit minimálně dva zakladatelé, fyzické i 
právnické osoby, a k založení dochází sepsáním společenské smlouvy, která kromě 
obecných náležitostí musí obsahovat rozdělení společníků na komanditisty a 
komplementáře a musí určit i výši vkladu každého komanditisty.  
Komanditní společnost nemá ze zákona povinnost vytvářet základní kapitál, ale 
upravuje povinnost komanditisty vložit do kapitálu společnosti vklad, jehož výši určí 
společenská smlouva, ale není nižší než 5 000 Kč a jeho 30% musí být splaceno před 
podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a zbytek do pěti let. 
Z uvedeného plyne, že komplementář nemá povinnost vkládat do společnosti žádný 
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vklad, jelikož za závazky společnosti ručí celým svým majetkem, ale tato povinnost 
může být ve společenské smlouvě upravena rozdílně.  
Obchodní firma komanditní společnosti musí obsahovat označení „komanditní 
společnost“, ale postačuje i zkratka „kom. spol.“ nebo „k.s.“. Pokud obsahuje obchodní 
firma komanditní společnosti jméno komanditisty, ručí tento společník za závazky 
stejně, jako komplementář tzn. celým svým majetkem40.  
Pokud společenská smlouva nestanovuje jinak, zákaz konkurence u komanditní 
společnosti se vztahuje pouze na komplementáře, nikoliv na komanditisty.  
Výhody a nevýhody komanditní společnosti jdou posuzovat z pohledu dvou 
hlavních osob, které v této formě obchodní společnosti působí – co je pro 
komplementáře výhodou, je pro komanditistu nevýhodou a naopak. Nejmarkantnější je 
to ve dvou věcech, což jsou vklad společníka do podniku a jeho ručení za závazky 
společnosti. Komanditisté sice ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu, ale mají 
zároveň povinnost minimálního vkladu do kapitálu společnosti – omezené ručení lze 
považovat za výhodu, povinnost vkladu za nevýhodu. U komplementářů je situace 
opačná, ze zákona nemají stanovenou žádnou minimální výši vkladu, kterou musí do 
podniku vložit, ale za závazky společnosti ručí neomezeně celým svým majetkem – 
nulová povinnost vkladu je výhodou, ale neomezené ručení je nevýhodou.  
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3.5. Kritéria výběru právní formy společnosti 
Jedním z prvních kroků začínajícího podnikatele nebo podnikatelů je zajisté to, 
jakou formu podnikání zvolí právě ve svém případě. Vybírat může z celé řady forem 
podnikání od živnostníka, přes s.r.o., v.o.s., k.s. až k a.s. ať už se jedná o neveřejnou 
nebo veřejnou a.s..  
Vybírat samozřejmě nelze bez toho aniž, by budoucí (nebo stávající v případě 
přeměny obchodní společnosti) podnikatel neměl několik základních kritérií, která bude 
zvažovat. Tato kritéria jsou dle mého názoru následující: 
a) Způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko) 
b) Oprávnění k řízení (zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost 
podílet se na rozhodování atd.) 
c) Minimální počet zakladatelů 
d) Nároky na počáteční kapitál 
e) Administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se 
založením a provozováním podniku 
f) Účast na zisku nebo případné ztrátě 
g) Finanční možnosti, zvlášť přistup k cizím zdrojům 
h) Daňové zatížení 







 s.r.o. a.s. v.o.s. k.s.  
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Z výše uvedených kritérií a následně z dat z tabulky lze poměrně snadno 
rozhodnout, které z právních forem obchodních společností by připadaly v úvahu 
v případě přeměny společností Moravan Develop s.r.o. a PM Develop s.r.o..  
Prvním typem, který ihned nepřipadá v úvahu je akciová společnost s veřejnou 
nabídkou akcií, jejíž základní kapitál 20 000 000,- Kč je pro výše uvedené společnosti 
nepřiměřeně vysoký. 
Komanditní společnost lze z výběru forem vyloučit také kvůli její 
komplikovanosti v úpravě vztahů mezi komplementáři a komanditisty a jejich právy a 
povinnostmi.  
Stejně tak vyloučím veřejnou obchodní společnost, která by sice mohla připadat 
do úvahy, ale dle mého názoru by mohla vůči okolnímu světu působit nedůvěryhodně 
díky nulové povinnosti vytvářet základní kapitál. I když mohou být případně vklady 
zakotveny ve společenské smlouvě, všichni společníci ručí celým svým majetkem, což 
nelze považovat za výhodu. 
Tímto tedy zbyly dvě poslední formy obchodní společnosti – neveřejná akciová 
společnost a společnost s ručením omezeným. Proč tedy upřednostnit s.r.o. před a.s. 
nebo naopak? 
Proč s.r.o.? 
• Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je tvořen vklady 
vlastníků, základní kapitál akciové společnosti je tvořen určitým počtem 
akcií o určité jmenovité hodnotě a tyto akcie musí být nějakým 
způsobem emitovány, což přináší náklady na emisi, které při splácení 
základního kapitálu s.r.o. nevznikají. 
• Samotná výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je 
výhodou oproti akciové společnosti, resp. akciové společnosti 
s neveřejnou nabídkou akcií. Jak jsem uvedl výše, základní kapitál je 
tvořen vklady společníků a má zákonem stanovenou minimální výši 
200 000 Kč přičemž jeden společník může vložit minimálně 20 000 Kč. 
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Základní kapitál akciové společnosti je tvořen akciemi o určité jmenovité 
hodnotě a jeho minimální zákonem stanovená výše je 2 000 000 Kč, což 
je o řád vyšší než v případě s.r.o. 
• Výhodou společnosti s ručením omezeným oproti akciové společnosti 
jsou také relativně nenáročné právní kroky vedoucí k jejímu založení. 
S.r.o. se zakládá sepsáním společenské smlouvy (2 a více zakladatelů) 
nebo zakladatelské listiny (1 zakladatel), které mají formu notářského 
zápisu a před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 
rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad 
min. 30% s tím, že spolu s hodnotou nepeněžitých vkladů musí být 
splaceno minimálně 100 000 Kč41.  Akciová společnost se zakládá buď 
na základě veřejné nabídky akcií tzv. sukcesivním založením, nebo bez 
veřejné nabídky akcií tzv. simultánním založením. A.s. je založena 
sepsáním zakladatelské smlouvy nebo listiny, kterou doplňují stanovy ve 
formě notářského zápisu. V případě, že se a.s. zakládá s veřejnou 
nabídkou akcií, je nutné schválit a uveřejnit prospekt cenného papíru, 
který obsahuje veškeré údaje o akcii, které jsou pro investory důležité. 
Dále je nutné vhodným způsobem uveřejnit veřejnou nabídku akcií, 
kterou nelze měnit a která musí obsahovat náležitosti zakladatelské 
smlouvy uvedené v §163 odst. 1 a 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník. Po tomto následuje samotné upisování akcií, kterým upisovatelé 
vyjadřují svoji vůli stát se akcionáři společnosti. Pokud bylo splaceno 
minimálně 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio (min. 
6 000 000 Kč), může se konat ustavující valná hromada, které jsou 
oprávněni se účastnit všichni upisovatelé. Tato ustavující valná hromada 
rozhodne o založení společnosti, schválí stanovy a zvolí orgány 
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společnosti42. Pokud se akciová společnost zakládá bez veřejné nabídky 
akcií, zakladatelé se dohodnou, že v předem určeném poměru upíší akcie 
na celý základní kapitál společnosti. Společnost je založena sepsáním 
zakladatelské smlouvy, která obsahuje rozhodnutí o založení společnosti, 
schválení stanov, volbě orgánů společnosti atd. Než je podán návrh na 
zápis do obchodního rejstříku, musí být splaceno celé emisní ážio a min. 
30% nominální hodnoty akcií – na základní kapitál 2 000 000 Kč je toto 
procento minimálně 600 000 Kč. Poté se u obou forem a.s. podává návrh 
na zápis společnosti do obchodního rejstříku, který obsahuje předepsané 
přílohy.  
 
Proč a.s. s neveřejnou nabídkou akcií? 
• Statutárním orgánem oprávněným k řízení společnosti jsou v případě 
společnosti s ručením omezeným jeden nebo více společníků. Statutární 
orgán akciové společnosti je představenstvo, které řídí akciovou 
společnost, jedná navenek jejím jménem a zabezpečuje její obchodní 
vedení. Tento orgán má minimálně tři členy, které volí valná hromada na 
funkční období pěti let. Výhodou akciové společnosti oproti společnosti 
s ručením omezeným je to, že společnost může být řízena profi 
managementem, který valná hromada zvolí a který má vysokou 
kvalifikaci pro obchodní řízení akciových společností. 
• S výše uvedeným souvisí další výhoda akciové společnosti a tou je fakt, 
že u akciové společnosti fakticky dochází k odbourání vlivu společníků, 
kteří mají vliv na řízení společnosti s ručením omezeným. Akciová 
společnost je řízena vrcholným managementem, který je na akcionářích 
                                                 






nezávislý oproti společnosti s ručením omezeným, jejíž společníci 
nabývají práva a povinnosti na základě velikosti obchodního podílu, 
který je stanoven jako poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu 
společnosti43.   
• Výhoda akciové společnosti oproti společnosti s ručením omezeným 
zvláště v dnešní době ekonomické krize je její renomé stabilní kapitálově 
silné společnosti což může v současnosti usnadnit přístup k externím 
zdrojům financování od soukromých investorů nebo větší ochotu při 
poskytování úvěru od banky.  
 
Uvedená fakta samozřejmě nejsou jakkoliv závazná pro výběr právní formy 
společnosti a konečné rozhodnutí záleží jen a pouze na podnikateli či podnikatelích a na 
jejich uvážení, které může být těmito údaji pouze podpořeno.  
S ohledem na závěry z této části mé práce a vzhledem k požadavkům zřizovatele 
jsem vybral společnost s ručeními omezeným. Rozhodoval jsem právě mezi možnostmi 
neveřejné akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným a pro s.r.o. jsem se 
rozhodl na základě nižší potřeby základního kapitálu a také kvůli nákladům a vysokému 
počtu administrativních úkonů, které je potřeba vykonat při zakládání akciové 
společnosti.  
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3.6. Výběr způsobu přeměny 
Rozhodnutí, jakou formu přeměny obchodní společnosti zvolit záleží na mnoha 
faktorech, jako jsou např. současná ekonomická situace, kapitálové možnosti 
společnosti nebo společností, počet společností zúčastněných na přeměně atd. Finální 
rozhodnutí, ale samozřejmě leží na orgánech, které rozhodují o společnostech a o jejich 
fungování.  
Společnost Moravan Develop s.r.o. a PM Develop s.r.o. mají jednoho majitele. 
Společnost PM Develop je typickým příkladem developerského subjektu založeného 
pouze za účelem výstavby jednoho projektu. Moravan Develop s.r.o. je společnost 
původně založená také pouze pro revitalizaci objektu staré továrny na koberce v Brně – 
Zábrdovicích, ale pod touto společností v současné době funguje několik rozestavěných 
projektů, takže se neuvažuje o ukončení její činnosti. Naopak majitel společností má 
v úmyslu spojit tyto dvě společnosti s tím, že PM Develop s.r.o. zanikne a její jmění, 
práva a povinnosti přejdou na společnost Moravan Develop s.r.o. 
V úvahu by v tomto případě přicházely dva způsoby přeměny a to převod jmění 
na společníka nebo fúze sloučením, při které jedna ze společností zaniká a její jmění, 
práva a povinnosti přecházejí na pokračující společnost. Vzhledem k tomu, že firma 
Moravan Develop s.r.o. není společníkem PM Develop s.r.o., byl tento způsob přeměny 
vyloučen. Tím pádem jediná možnost, která splňuje všechna kritéria, je fúze sloučením.  
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4. Návrh průběhu fúze sloučením 
Jak vyplývá z celé koncepce práce, tato část je jejím stěžejním bodem. 
V předchozích částech práce jsem uvedl možné způsoby přeměny obchodních 
společností a také samotné typy obchodních společností, které připadají v úvahu v rámci 
přeměn.  
Společnosti Moravan Develop s.r.o. a PM Develop s.r.o. se budou slučovat fúzí 
sloučením, kdy na společnost Moravan Develop s.r.o. přejdou veškerá práva, povinnosti 
a závazky společnosti PM Develop s.r.o. a ta zanikne. Tato poslední část mé práce bude 
sloužit jako předloha a návod k provedení této fúze. 
 
4.1. Činnosti nutné k přípravě fúze 
Ze všeho nejdříve bude nutné stanovit rozhodný den fúze. Samozřejmě je možné 
rozhodným dnem stanovit jakýkoliv den, ale je vhodné zvolit jím např. začátek 
kalendářního roku. Omezením pro zvolení rozhodného dne fúze resp. pro podání žádosti 
o zápis přeměny do obchodního rejstříku je maximální lhůta mezi rozhodným dnem a 
dnem podání návrhu na zápis přeměny do OR, a ta je 12 měsíců44.  
1. Cca. 1 měsíc před rozhodným dnem fúze resp. před sestavením konečné 
účetní závěrky je nutné podat žádost na místně příslušný krajský soud, 
který jmenuje znalce, aby bylo možné ocenit jmění společnosti, která při 
přeměně zaniká. Dále se společnosti připravují na uzavření účetnictví za 
období před rozhodným dnem. 
2. Ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, je sestavena konečná 
účetní závěrka, která se sestavuje jako řádná nebo mimořádná. 
                                                 
44 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §10 odst. 2 
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3. „Rozhodným dnem fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka se 
rozumí den, od něhož se jednání zanikající obchodní společnosti nebo 
družstva nebo zanikajících obchodních společností nebo družstev nebo 
rozdělované obchodní společnosti nebo družstva považuje z účetního 
hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické obchodní 
společnosti nebo družstva nebo nástupnických obchodních společností 
nebo družstev nebo přejímajícího společníka.“45 
4. K rozhodnému dni fúze je sestavena zahajovací rozvaha. 
5. Od rozhodného dne fúze je nutné vést účetnictví zanikající i nástupnické 
společnosti tak, aby je bylo ke dni zápisu přeměny do OR možné sloučit, 
tzn., musí mít společné účetní metody, stejný účtový rozvrh atd.46 
6. Společnosti uzavřou své účetnictví, provedou veškeré závěrkové operace 
a ještě před samotným auditem zkontrolují správnost a úplnost 
účetnictví. 
7. Zanikající společnost předá údaje znalci pro zpracování znaleckého 
posudku pro ocenění jmění zanikající společnosti ke dni předcházejícímu 
rozhodný den fúze. Znalec zpracuje znalecký posudek. 
8. Jsou vyhotoveny skutečné úplné účetní závěrky obou společností. 
9. Pokud se vyžaduje, je proveden audit účetních závěrek zanikající a 
nástupnické společnosti a jsou sepsány auditorské zprávy.  
10. Zanikající společnost podá na místně příslušný Finanční úřad žádost o 
souhlas s jejím výmazem z obchodního rejstříku.  
                                                 
45 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §10 odst. 1 
46 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - §17 odst. 3 
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11. Je vyhotoven projekt fúze a ostatní dokumenty nutné pro konání valné 
hromady. Dále je sestavena zahajovací rozvaha nástupnické společnosti 
k rozhodnému dni a je proveden její audit. 
12. Společnosti oznámí termín konání valných hromad a uloží do Sbírky 
listin rejstříkového soudu zúčastněných společností projekt fúze alespoň 
1 měsíc před konáním valných hromad, které přeměnu schvalují. 
13. V sídlech zúčastněných společností jsou uloženy dokumenty potřebné 
k fúzi, zejm. účetní závěrky za poslední 3 roky, konečné účetní závěrky 
společností zúčastněných na přeměně, zahajovací rozvaha, znalecký 
posudek. 
14. V Obchodním věstníku se uveřejní informace o uložení návrhu smlouvy 
o fúzi do OR.  
15. Následně dojde ke konání valných hromad zúčastněných společností, 
které mají schválit projekt fúze. V případě sloučení společností s ručením 
omezeným jsou ke schválení přeměny potřeba ¾ hlasů společníků 
přítomných na valné hromadě, pokud společenská smlouva nestanovuje 
jinak.47 
16. Dále je nutné podat daňová přiznání k dani z příjmu právnických osob za 
uplynulý rok, např. k 31.3., v případě, že zúčastněné společnosti mají 
zákonem danou povinnost auditu, daňová přiznání podávají až k 30.6. 
17. V případě, že je projekt fúze na valných hromadách schválen, je dalším 
krokem podání žádosti o zápis fúze do obchodního rejstříku. 
                                                 
47 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev - §17 odst. 2 
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18. Ke dni zápisu fúze do OR dojde k právnímu zániku zanikající společnosti 
a nástupnická společnost převezme její aktivity, případně dojde k jejich 
ukončení. Dále dojde ke skutečnému spojení účetnictví zúčastněných 
společností a je nutné vypořádat ostatní daňové povinnosti zanikající 
společnosti, jako jsou např. DPH nebo silniční daň.  
19. Ke konci účetního období uzavře nástupnická společnost účetnictví a 
zpracuje závěrku. 
 
4.2. CPM analýza 
Síťová analýza je v dnešní době využívána ve velké míře jako podpora 
manažerského rozhodování a to bez ohledu na velikost nebo typ společnosti. Asi 
nejpoužívanějšími metodami síťové analýzy jsou PERT a CPM. Metoda CPM 
umožňuje usnadnit časovou koordinaci činností, které na sebe v rámci projektu 
navazují. Metoda kritické cesty vznikla v 50. letech 20.století ve spolupráci společností 
DuPont Corporation a Remington Rand Corporation, aby bylo možné řídit správu jejich 
továren. V současnosti je ovšem tato metoda univerzální pro různé typy projektů od 
stavebních prací, přes softwarový vývoj až k výzkumným projektům. Obecně lze tedy 
říci, že tato metoda je použitelná pro řízení libovolného projektu, který je složen z na 
sebe navazujících závislých činností. 
V této kapitole mé práce pomocí metody CPM sestavím plán na sobě 
navazujících činností vedoucích k přípravě fúze z kapitoly 4.1. Je vhodné použít právě 
metodu CPM, jelikož se jedná o opakující se činnosti v rámci příprav sloučení 
obchodních společností. Projekt je rozdělen na jednotlivé činnosti, jejichž 
charakteristické vlastnosti jsou popsány v níže uvedené tabulce. Vstupní data budou 
definována v pracovních hodinách s přihlédnutím k faktu, že jeden pracovní den má 
osm hodin. K realizaci této analýzy je třeba zpracovat vstupní informace uvedené 




4.2.1. Vstupní údaje 
 
číslo 









0 Žádost o jmenování znalce 1 2 3 
1 Příprava na uzavření účetnictví 1 3 40 
2 Sestavení konečné účetní závěrky 3 4 2 
3 Sestavení zahajovací rozvahy 1 5 2 
4 Uzavření účetnictví 4 6 16 
5 Vypracování znaleckého posudku 2 7 40 
6 
Vypracování konečných verzí 
účetních závěrek zúčastněných 
společností 
6 8 8 
7 Audit účetních závěrek zúčastněných společností  8 9 40 
8 Podání žádosti o výmaz z OR 5 9 2 
9 
Vypracování projektu fúze a ostatních 
dokumentů potřebných ke konání 
valných hromad 
7 10 120 
10 Sestavení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti a její audit 9 10 24 
11 Oznámení termínu konání valných hromad  10 11 3 
12 Uložení projektu fúze do Sbírky listin rejstříkového soudu 10 12 2 
13 Uložení dokumentů potřebných k fúzi v sídlech zúčastněných společností 12 13 8 
14 Uveřejnění informace o uložení návrhu smlouvy o fúzi do OR 13 14 2 
15 Konání valných hromad zúčastněných společností 11 14 16 
16 Podání přiznání k dani z příjmu právnických osob 13 15 3 
17 Podání žádosti o zápis fúze do OR 14 15 2 
18 Konečné spojení účetnictví 15 16 8 
19 Vypořádání ostatních daňových povinností 15 17 40 
20 
Uzavření účetnictví nástupnické 
společnosti ke konci účetního období 
a zpracování závěrky 
16 17 16 








uzel      
i 
uzel      
j tij ZM KM ZP KP RC 
0 1 2 3 0 3 0 3 0 
1 1 3 40 0 40 33 73 33 
2 3 4 2 40 42 73 75 33 
3 1 5 2 0 2 135 137 135 
4 4 6 16 42 58 75 91 33 
5 2 7 40 3 43 3 43 0 
6 6 8 8 58 66 81 99 23 
7 8 9 40 66 106 99 139 33 
8 5 9 2 2 4 137 139 135 
9 7 10 120 43 163 43 163 0 
10 9 10 24 106 130 139 163 33 
11 10 11 3 163 166 163 166 0 
12 10 12 2 163 165 170 172 7 
13 12 13 8 165 173 172 180 7 
14 13 14 2 173 175 180 182 7 
15 11 14 16 166 182 166 182 0 
16 13 15 3 173 176 181 184 8 
17 14 15 2 182 184 182 184 0 
18 15 16 8 184 192 200 208 16 
19 15 17 40 184 224 184 224 0 
20 16 17 16 192 208 208 224 16 
Tabulka 3 - výsledky výpočtů charakteristik 
Celková doba trvání projektu: 224 hodin 
Kritická cesta: 1 – 2 – 7 – 10 – 11 – 14 – 15 - 17 
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Ve své práci jsem se zabýval problematikou slučování obchodních společností. 
Tato činnost je upravena zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev. Pojem přeměna označuje způsob zrušení společnosti bez 
likvidace, na jejíž místo následně nastupuje právní nástupce, který přebírá všechna její 
práva a povinnosti, přebírá také její majetek a společníky.  
Celá práce byla rozdělena do několika dílčích kapitol. Ze všeho nejdříve jsem se 
věnoval samotné právní úpravě přeměn obchodních společností, která doznala 
v posledních několika letech podstatných změn. Další, čemu jsem se v teoretické části 
věnoval, bylo vysvětlení a přiblížení problematiky týkající se způsobů přeměn 
obchodních společností s důrazem na fúzi. Ve třetí části své práce jsem psal o 
charakteristice jednotlivých typů obchodních společností a následně jsem uvedl několik 
kritérií, která je třeba zvážit při výběru právní formy podnikání. Poslední a stěžejní část 
mé bakalářské práce je věnována průběhu fúze sloučením, což je způsob přeměny, který 
bude aplikován v reálu na sloučení společností Moravan Develop s.r.o. a PM Develop 
s.r.o..  
Cílem práce bylo podat společnostem určitý „návod“ pro případ, že se 
rozhodnou pro přeměnu. Důležité jsou zejména pasáže týkající se účetnictví a daňových 
otázek v průběhu přeměny obchodní společností, protože obor, který jsem poslední tři 
roky studoval je daňové poradenství. Návrhová část uvádí postup kroků, které je třeba 
vykonat od určení rozhodného dne fúze až k definitivnímu zániku zanikající společnosti 
spolu s jejich CPM analýzou. 
Jak je jistě z prvních dvou částí práce patrné, kladl jsem důraz hlavně na způsob 
přeměny fúzí a na společnost s ručením omezeným. Tento výběr nebyl nijak náhodný, 
za prvé, společnost s ručením omezeným je nejvíce používanou formou obchodní 
společnosti v ČR a za druhé, tato dvě kritéria se týkají reálné přeměny zpracované 
v návrhové části.  
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Mám za to, že současná ekonomická situace vedla a jistě ještě nějakou dobu 
povede k radikálním rozhodnutím u podnikatelů, kteří budou chtít překlenout období 
recese, aniž by museli společnost prodat nebo ji poslat do likvidace. Tato práce by právě 
pro tyto osoby měla být předlohou, jakým způsobem lze společnost udržet při životě a 
v nejlepším případě na přeměně i vydělat. Cíl práce jsem tedy podle mého názoru splnil. 
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